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PRÆMIE FOR KONSTRUKTION AF BRÆNDTORVMASKINE FOR SMAABRUG i 5 5 
Aj S Aadals Brug has i sin· tid leveret smaa · torvmaskiner for 
hestevandring, men disse har vist sig mindre heldige, saaat firmaet, 
. -saavidt bekjendt, nu har ophørt at fabrikere disse smaa maskiner." 
Paa Vestlandet bruges enkelte steds ganske smaa, billige, · enkle 
-0g primitive torvmaskiner, dels for hestevandring; dels for haandkraft, 
men disse er dog lidet tidsmæssige. Der blev af. Det norske Myrsel- 
skab gjort forsøg paa at faa fremvist en af disse smaa maskiner paa 
udstillingen i Kristiania, ruen dette lykkedes desværre ikke. 
Det norske Myrselskab foretog for nagle _aar siden forsøg med 
en dansk eltemaskine for hestevandring (se »rneddelelse« nr. 1 for 1905, 
side 43-45)1 og Trøndelagens Jvfyrselskab har iaar prøvet samme 
maskine paa Heimdalsmyren. Det har vist sig, at hvis man ikke har 
fast. mark til tørkeplads, vil eltemethoden vanskelig egne .sig for vore 
forholde. 
I udiande: forefindes forøvrigt ingen liden brændtorvmaskine, som 
I . . • . 
fuldt ud kan tilfredsstille vore fordringer. 
. Af disse grunde agter Det norske Myrselskab at opføre paa 
næste aars budget en passende sum at anvendes som præmie for kon- 
strukt-ion af en praktisk b-mgbar orændtorumaseine for smaqbrug, 
Præmiens størrelse og øvrige oplysninger vil senere blive. bekjendtgjort. 
Hvis en virkelig god liden brændtorvmaskine kan .skaffes, vil 
denne visseligen kunne paaregne et stort marked.' 
NY BRÆNDTORVFABRIK 
EN BRÆNDTORVMYR med et areal af ca. 300 rnaal og ca. 3 m. dybde, beliggende ved · jernbanelinjen i nærheden. af Aspedammen 
st., er indkjøbt af godseier Arthur Krohn, Dilling, for en pris af IS 
kr. . pr. maal. . 
Myren er for et par aar 'siden undersøgt af myrselskabets sekretær 
og bliver nu opmaalt og kartlagt af torvingeniør E. Lund og. torv- 
., mester N. Foss. Brændtorvens kvalitet er udmerket, askegehalten er 
2,96 ?/o. af det vandfrie stof og brændværdien af det vand- og askefrie- 
stof .5 4 7 8 kalorier pr. kg. · 
Aspedammen st. ligger 15 o km. fra Kristiania, saaat fragten af 
torven efter de nye fragtsatser vil beløbe sig til kr. J,20 pr. ton. Der 
· gjøres regning paa at kunne faa afsat endel af torven i omegnen, men 
<let meste tænkes solgt i Kristiania. · 
. . Torvdriften vil blive paabegyndt til . vaaren, og der vil blive an- 
skaffet første. klasses maskineri -for at kunne tilvirke torven billig. Man 
gjør regning paa at kunne producere op til 2000 tons brændtorv. aarlig. 
Med den stærke efterspørgsel e·fter brændtorv, som fortiden raader 
i Kristiania, vil dog denne efter vore forholde noksaa store brændtorv- 
fabrik ikke paa langt nær .være tilstrækkelig til behovet. 
Tiden er nu inde til anlæg af 'flere slige brændtorvfabriker ! 
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